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RISVOLTI PRATICI 
• RIDEFINIZIONE DEI LIMITI PER LA COLTIVAZIONE DELL’OLIVO 
 
• INDICAZIONI PER LA SCELTA VARIETALE 
 
• INDIVIDUAZIONE DI NUOVE AREE IDONEE PER L’OLIVICOLTURA 
 
• TEMATISMI DI BASE PER ANALISI CHE METTANO IN RELAZIONE 
TERRITORIO E QUALITÀ 
 
• CREAZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO INTERDISCIPLINARE 
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